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FLORIN MARENTIKA BR SEMBIRING. 23010213060006. 2016. 
Manajemen Pemberian Pakan dan Kontrol Bobot Badan Ayam Pembibit Fase 
Grower Di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit Semarang 8 Kalijoyo 
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah (Pembimbing : SRI 
KISMIATI). 
 
Tugas akhir disusun berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari sampai 27 Maret 2016 di PT. 
Charoen Pokphand Jaya Farm Unit Semarang 8 Kalijoyo Kecamatan Kajen 
Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja 
Lapangan menggali dan meningkatkan ketrampilan terhadap manajemen 
pemeliharaan ayam pembibit broiler terutama dalam tatalaksana pemberian pakan 
fase grower dan kontrol bobot badan. 
Materi yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah  ayam 
pembibit broiler fase grower di PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Unit Semarang 
8 Kalijoyo, Pekalongan. Metode yang digunakan yaitu partisipasi aktif dengan 
cara melakukan kegiatan langsung dilapangan, wawancara dan pengamatan yang 
meliputi manajemen pemeliharaan, pemberian pakan/minum, kontrol bobot badan 
dan cara pencegahan penyakit/biosekurity. Data primer diperoleh dari hasil 
partisipasi aktif, observasi dan wawancara secara langsung dengan karyawan, staf 
perusahaan dan manager perusahaan. Data sekunder diperoleh dari data yang ada 
pada perusahaan peternakan. 
Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) jumlah populasi ayam 
yang dipelihara dalam satu kandang yaitu 9.222 ekor ayam betina dan 1.114 ekor 
ayam jantan. Bentuk ransum ayam pembibit broiler fase grower berupa 
“crumble”. Kandungan nutrien ransum yaitu kadar air 13.0%, protein 15 - 16.0%, 
lemak (min) 3.0%, serat kasar (max) 6.0%, abu (max) 7.0%, calsium (min) 0.9% 
dan phospor (min) 0.6%. Pemberian pakan pada ayam betina menggunakan 
trough dengan cara putaran pakan secara otomatis, sedangkan pemberian pakan 
pada ayam jantan menggunakan pan feeder yang diisi secara manual. Pemberian 
pakan diberikan sekali dalam sehari yaitu pada pagi hari. Pemberian air minum 
diberikan secara ad libitum. Konsumsi pakan ayam pembibit umur 18 - 23 minggu 
terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya umur ayam. Kontrol 
bobot badan ayam dilakukan setiap minggu dengan sampel sebanyak 5% dari 
populasi ayam setiap kandang. Tingkat keseragaman (uniformity) untuk ayam 
pembibit betina yaitu 73,61% dan keseragaman untuk ayam jantan yaitu 75%. 
Konversi pakan yaitu 4,52 pada ayam betina dan 3,79 pada ayam jantan. Tingkat 







 Manajemen pemberian pakan merupakan faktor yang sangat penting untuk 
diperhatikan karena 60 - 70% biaya produksi dalam usaha peternakan adalah 
biaya untuk pakan ternak. Tatalaksana pemberian pakan yang baik dapat 
meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan pakan dalam pencapaian bobot 
badan dan produktifitas yang diinginkan, sehingga biaya produksi menjadi lebih 
sedikit. Kontrol bobot badan dilakukan untuk mengetahui aspek manajemen 
produksi yang baik melalui tingkat keseragaman (uniformity) pada ayam 
pembibit. Pertumbuhan yang merata/seragam menjadi salah satu indikator, ayam 
pembibit memiliki performan produktivitas yang baik. 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat 
dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek 
Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “Manajemen Pemberian Pakan dan Kontrol 
Bobot Badan Ayam Pembibit Fase Grower di Breeding Farm Pt.Charoen 
Pokphand Jaya Farm Unit Semarang 8 Dukuh Empon-Empon Desa Kalijoyo 
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah”. Laporan Tugas akhir ini 
disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Fakultas 
Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 
 Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ir. Sri Kismiati., M.P. 
selaku dosen pembimbing Tugas Akhir sehingga penyusunan laporan dapat 
terselesaikan. Demikian pula kepada Bapak Dr. Ir. Bambang Waluyo H.E.P., 
M.S.,M.Agr.Sc. selaku dosen wali dan Ketua Program Studi Diploma III 
Manajemen Usaha Peternakan, Ir. Warsono Sarengat, M.S. selaku Ketua 
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